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　たとえば、 ノイバラ Rosa multiflora （日本原産）
 ハマナシ（ハマナス） Rosa rugosa （日本原産）
 ドッグローズ Rosa canina （ヨーロッパ原産）
 ロサ・キネンシス Rosa chinensis  （中国原産）　　　
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　ロサ・ダマスケーナ　（R. gallica  ×　R. phoenicia）
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